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据 国际清算银行 199 6 一 19 7 年度报告统计
,
1 996 年流人新 兴市场国家 的外国证券类




















































































































: 一是通过南方沿海一带的地下汇款线路汇人 ;二是通过个人过境带进 (数额大的则反













































































































































































































但两国在 19 96 年分别










我国规范境内证券经营机构从事外汇业务的主要法规规章有国家外 汇管理局 19 3
年 1 月 1 日公布的《非银行金融机构外汇业务管理规定 》
、
19 93 年 4 月 巧 日发布的若关于非银
行金融机构外汇业务范 围的规定》
、
9 19 5年 6月 2 0日发布的《关于国内证券经营机构从事 B
股交易有关问题的通知》以及中国证监会 9 1 %年 2 1月 1日颁布的《境内及境外证券经营机构
从事外汇业务资格管理暂行规定 》等
。























到 1 997 年 12 月底
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